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は
じ
め
に
本
稿
は
、
昭
和
五
十
八
年
度
早
稲
田
大
学
国
語
教
育
学
会
例
会
第
一
三
O
回
(
十
一
月
十
九
日
〉
に
提
案
し
た
も
の
を
、
一
部
手
な
お
し
し
た
も
の
で
あ
る
。
紙
数
の
関
係
で
提
案
す
べ
て
を
の
せ
ら
れ
な
い
が
、
漢
字
指
導
の
全
体
像
が
つ
か
め
る
よ
う
気
を
つ
け
な
が
ら
ま
と
め
て
み
る
。
漢
字
の
指
導
が
国
語
科
で
し
め
る
比
重
は
、
ば
か
ば
か
し
い
こ
と
だ
と
い
わ
れ
な
が
ら
も
、
か
な
り
お
お
き
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
小
・
中
学
校
の
国
語
教
育
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
者
に
と
っ
て
、
漢
字
指
導
が
ど
れ
ほ
ど
の
影
響
を
お
よ
ぼ
し
て
い
る
か
、
国
語
科
で
は
な
に
を
や
る
か
と
い
う
こ
と
が
み
え
な
く
な
る
ほ
ど
の
力
さ
え
も
っ
て
い
る
と
い
っ
て
、
過
言
で
は
な
い
。
教
育
漢
字
の
学
年
別
配
当
表
に
よ
れ
ば
、
小
学
校
一
年
生
に
七
十
四
の
漢
字
を
お
し
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ひ
ら
が
な
、
カ
タ
カ
ナ
さ
え
習
得
で
お
お
お
う
せ
い
は
き
て
い
な
い
こ
ど
も
に
で
あ
る
。
「
大
き
い
」
「
王
さ
ま
」
、
「
先
生
」
「
生
え
る
」
「
生
き
る
」
「
生
ま
れ
る
」
と
い
う
よ
う
な
例
を
、
ど
う
や
っ
て
わ
か
ら
せ
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
ま
さ
か
、「
な
ら
う
よ
り
な
れ
ろ
」
で
は
な
い
と
お
も
う
が
。
内
藤
彦
哲
漢
字
指
導
と
ひ
と
く
ち
に
い
う
が
、
現
在
の
状
態
は
ど
う
だ
ろ
う
。
漢
字
が
よ
め
る
よ
う
に
、
か
け
る
よ
う
に
と
漢
字
の
よ
み
か
き
に
力
を
い
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
字
形
主
義
の
は
ん
ら
ん
、
語
源
や
字
源
と
む
す
び
つ
け
た
ド
リ
ル
の
く
り
か
え
し
、
こ
れ
で
は
や
は
り
、
「
な
ら
う
よ
り
な
れ
ろ
」
で
し
か
な
い
で
は
な
い
か
。
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一
漢
字
指
導
の
あ
る
べ
き
姿
い
ま
さ
ら
い
う
ほ
ど
の
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
が
、
漢
字
は
日
本
語
を
か
き
あ
ら
わ
す
文
字
と
し
て
、
か
な
文
字
と
と
も
に
毎
日
の
生
活
に
か
か
せ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
知
識
修
得
の
最
高
手
段
と
も
い
え
る
書
物
は
、
漢
字
を
し
ら
な
け
れ
ば
よ
む
こ
と
が
で
、
ぎ
な
い
。
漢
字
の
指
導
と
い
う
と
き
、
そ
の
な
か
み
は
ど
ん
な
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
カ
文
章
の
な
か
に
つ
か
わ
れ
て
い
る
漢
字
が
、
あ
る
い
は
漢
字
の
く
み
あ
わ
せ
が
、
ど
ん
な
音
声
を
あ
ら
わ
す
の
か
が
わ
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
音
声
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
か
を
、
単
語
と
し
て
意
識
で
き
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
ぎ
ゃ
く
に
、
あ
る
音
声
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
単
語
が
、
ど
ん
な
漢
字
、
あ
る
い
は
漢
字
の
く
み
あ
わ
せ
に
よ
っ
て
か
き
あ
ら
わ
さ
れ
る
か
見
当
が
つ
く
。
た
く
さ
ん
あ
る
漢
字
の
な
か
か
ら
、
音
声
と
意
味
と
が
む
す
び
つ
い
た
漢
字
を
え
ら
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
え
ら
ん
だ
漢
字
が
た
だ
し
く
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
お
く
り
が
な
に
つ
い
て
も
お
な
じ
で
あ
る
。
①
わ
か
る
②
っ
か
え
る
③
か
け
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
み
つ
つ
の
目
標
を
か
な
え
る
よ
う
な
指
導
は
、
ド
リ
ル
の
く
り
か
え
し
で
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
歴
史
的
な
観
点
か
ら
漢
字
を
と
ら
え
、
漢
字
の
も
つ
文
字
体
系
を
あ
き
ら
か
に
す
る
な
か
で
、
日
本
語
の
体
系
に
そ
っ
た
漢
字
の
使
用
法
を
し
る
以
外
に
、
漢
字
の
ほ
ん
と
う
の
理
解
は
あ
り
え
な
い
。
こ
の
原
則
に
つ
ら
ぬ
か
れ
た
漢
字
指
導
は
ど
ん
な
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
そ
の
教
科
書
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ニ
漢
字
教
科
書
を
つ
く
る
た
め
に
漢
字
の
指
導
は
、
国
語
科
だ
け
が
う
け
も
つ
し
ご
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
「
摘
物
」
「
酸
素
」
な
ど
と
い
う
漢
字
は
理
科
で
、
「
江
戸
幕
府
」
「
鎖
国
」
は
社
会
科
で
、
「
整
数
」
「
公
約
数
」
は
算
数
で
と
い
う
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ
な
教
科
で
う
け
も
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
教
科
に
必
要
な
語
棄
が
あ
る
わ
け
だ
し、
漢
字
が
き
に
し
た
ほ
う
が
便
利
で
あ
れ
ば
そ
こ
で
漢
字
と
む
す
び
つ
け
て
や
れ
ば
よ
い。
こ
う
か
ん
が
え
て
、
そ
れ
で
は
国
語
科
で
や
る
べ
き
漢
字
指
導
と
は
な
に
か
を
つ
き
つ
め
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
結
論
に
い
た
る
。
つ
ま
り
、
日
常
の
生
活
で
っ
か
う
こ
と
ば
を
、
漢
字
を
つ
か
っ
て
か
き
あ
ら
わ
そ
う
と
し
た
と
き
、
ま
ち
が
わ
ず
に
か
け
る
だ
け
の
「
単
語
に
つ
い
て
の
知
識
」
と
「
漢
字
に
つ
い
て
の
知
識
」
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
作
業
は
、
日
本
語
の
語
染
体
系
を
無
視
し
て
は
な
り
た
た
な
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
、
文
法
上
、
音
韻
論
上
の
観
点
を
無
視
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
文
字
体
系
に
つ
い
て
は
、
漢
字
の
な
り
た
ち
(
象
形
、
指
事
、
会
意
、
形
声
〉
と
漢
字
の
く
み
た
て
(
単
純
な
文
字
か
ら
複
雑
な
あ
わ
せ
文
字
へ
の
発
展
)
の
ほ
か
、
一
新
旧
字
体
や
お
く
り
が
な
に
も
目
を
む
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
こ
こ
ま
で
は
歴
史
事
項
、
と
い
う
よ
う
に
語
災
体
系
、
文
字
体
系
を
わ
け
て
指
導
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
し
か
し、
重
点
的
に
指
導
す
る
必
要
は
あ
る
。
漢
字
指
導
の
前
半
に
日
本
語
の
学
習
を
も
っ
て
く
る
。
つ
い
で
、
漢
字
の
特
徴
を
あ
き
ら
か
に
す
る
学
習
が
あ
り
、
お
し
ま
い
に
単
語
と
淡
字
を
む
す
び
つ
け
る
。
そ
し
て
、
淡
字
の
つ
か
い
か
た
と
し
て
、
お
く
り
が
な
、
漢
字
制
限
、
新
旧
字
体
に
も
ふ
れ
る
。
国
語
科
で
う
け
も
つ
漢
字
指
導
と
は
、
こ
の
よ
う
な
内
容
を
も
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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ω漢
語
つ
く
り
ω会
意
文
字
ω形
声
文
字
ω漢
字
の
今
昔
ω和
語
の
か
き
あ
ら
わ
し
か
た
ま
だ
ま
だ
実
践
に
よ
る
検
討
が
要
求
さ
れ
る
。
し
か
し、
と
も
か
く
も
、
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
に
お
さ
ま
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
漢
字
ド
リ
ル
の
問
題
集
を
み
た
と
き
、
そ
の
問
題
が
こ
の
教
科
書
の
ど
の
項
目
に
は
い
る
か
は
見
当
が
つ
く
だ
け
の
体
系
は
し
め
せ
た
と
お
も
う
。
そ
こ
で
、
つ
ぎ
に
漢
字
教
科
書
案
の
具
体
的
な
内
容
を
し
め
し
て
み
よ
う
。
一
こ
と
ば
と
文
字
ωこ
と
ば
規
定
1
・
わ
た
し
た
ち
は
、
と
り
ま
く
世
界
の
で
き
ご
と
ゃ
あ
り
さ
ま
、
心
の
な
か
の
で
き
ご
と
ゃ
あ
り
さ
ま
を
、
は
な
し
た
り
か
い
た
り
し
て
こ
と
ば
で
つ
た
え
あ
い
ま
す
。
ω文
規
定
2
わ
た
し
た
ち
が
は
な
し
た
り
か
い
た
り
し
た
こ
と
ば
は
た
く
さ
ん
の
文
で
で
き
て
い
ま
す
。
い
ち
い
ち
の
文
は
、
人
や
も
の
の
う
ご
き
、
あ
り
さ
ま
を
の
べ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
そ
れ
ら
に
た
い
す
る
感
情
・もの
べ
て
い
ま
す
。
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ω単
語
規
定
3
文
は
ち
い
さ
な
こ
と
ば
に
わ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
ち
い
さ
な
こ
と
ば
は
人
や
も
の
、
そ
の
う
ご
き
や
状
態
や
性
質
な
ど
を
さ
し
し
め
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
ち
い
さ
な
こ
と
ば
の
こ
と
を
単
語
と
い
い
ま
す
。
規
定
4
単
語
は
音
声
と
意
味
と
か
、り
な
り
た
っ
て
い
ま
す
。
単
語
の
意
味
と
は
、
単
語
が
さ
し
し
め
す
人
や
も
の
、
そ
の
う
ご
き
や
状
態
や
性
質
な
ど
に
つ
い
て
の
知
識
で
す
。
規
定
5
単
語
が
文
の
な
か
に
つ
か
わ
れ
る
と
き
、
単
語
は
そ
の
は
た
ら
き
を
あ
ら
わ
す
た
め
に
か
た
ち
を
か
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
単
語
の
か
た
ち
つ
く
り
と
い
い
ま
す
。
こ
こ
ま
で
は
お
も
に
文
法
事
項
に
つ
い
て
の
学
習
で
あ
る
。
漢
字
が
単
語
お
よ
び
単
語
つ
く
り
の
要
素
を
か
き
あ
ら
わ
す
文
字
で
あ
る
な
ら
、
漢
字
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
実
体
に
つ
い
て
の
学
習
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
単
語
と
は
な
に
か
、
ど
の
よ
う
な
つ
か
わ
れ
か
た
を
す
る
か
を
ま
ず
学
習
す
る
。
ω文
字
規
定
6
こ
と
ば
は
口
で
は
な
す
だ
け
で
は
な
く
、
文
字
で
か
き
あ
ら
わ
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
文
字
は
こ
と
ば
を
か
き
あ
ら
わ
す
た
め
の
記
号
で
す
。
世
界
じ
ゅ
う
の
園
ぐ
に
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
こ
と
ば
を
か
き
あ
ら
わ
す
た
め
に
い
ろ
い
ろ
な
文
字
が
つ
か
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
文
字
が
こ
と
ば
を
ど
の
よ
う
に
し
て
っ
た
え
る
か
、
す
な
わ
ち
、
文
字
が
こ
と
ば
の
ど
の
部
分
と
か
か
わ
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
は
、
文
字
は
単
語
文
字
、
音
節
文
字
、
単
音
文
字
な
ど
に
わ
か
れ
る
。
日
本
語
を
か
き
あ
ら
わ
す
の
に
つ
か
わ
れ
る
文
字
は
か
な
文
字
と
漢
字
が
主
で
あ
る
が
、
ロ
ー
マ
字
も
つ
か
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。単
語
の
な
か
ま
単
語
は
意
味
や
音
声
、
は
た
ら
き
、
う
ま
れ
の
ち
が
い
な
ど
に
し
た
が
っ
て
、
ほ
か
の
単
語
と
関
係
し
て
い
て
、
な
か
ま
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。
ω同
義
語
規
定
7
音
声
が
ち
が
っ
て
い
て
も
、
意
味
が
お
な
じ
だ
っ
た
り
、
に
て
い
た
り
す
る
単
語
を
同
義
語
と
い
い
ま
す
。
ω対
義
語
規
定
8
意
味
が
反
対
だ
っ
た
り
対
に
な
っ
て
い
た
り
す
否
単
語
を
対
義
語
と
い
い
ま
す
。
ω同
音
語
規
定
9
音
声
が
お
な
じ
で
あ
っ
て
も
、
意
味
が
ち
が
っ
て
い
る
単
語
を
同
音
語
と
い
い
ま
す
。
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ω口山
詞
規
定
ω
単
語
は
そ
の
意
味
や
は
た
ら
き
の
ち
が
い
に
よ
っ
て
品
詞
に
わ
か
れ
ま
す
。
ω語
種
規
定
日
現
代
日
本
語
の
単
語
は
、
そ
の
う
ま
れ
の
ち
が
い
に
よ
っ
て
和
語
、
漢
語
、
外
来
語
の
み
つ
つ
の
語
種
に
わ
か
れ
ま
す
。
第
一
章
で
の
学
習
の
延
長
線
上
に
あ
る
が
、
単
語
の
学
習
で
は
、
単
語
は
バ
ラ
バ
ラ
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
な
か
ま
を
つ
く
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
き
ち
ん
と
お
し
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
ど
も
た
ち
が
な
に
か
を
は
な
し
た
り
か
い
た
り
す
る
と
き
、
そ
の
場
そ
の
場
に
ふ
さ
わ
し
い
単
語
を
え
ら
べ
る
よ
う
な
力
を
つ
け
て
や
る
こ
と
に
な
る
。
た
ん
に
漢
字
の
よ
み
か
き
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
だ
け
で
は
な
く
、
言
語
能
力
の
発
達
を
保
-
証
す
る
指
導
が
で
き
る
と
い
う
の
は
、
本
教
科
書
の
特
色
で
あ
る
だ
ろ
う
。
単
語
つ
く
り
ωあ
わ
せ
単
語
規
定
ロ
ふ
た
つ
以
上
の
単
語
を
く
み
あ
わ
せ
て
、
あ
た
ら
し
い
単
語
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
う
し
て
で
き
た
単
語
を
あ
わ
せ
単
語
と
い
い
ま
す
。
規
定
日
あ
わ
せ
単
語
が
で
き
る
と
き
、
も
と
の
単
語
の
音
声
が
か
わ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
従
来
あ
っ
た
単
語
で
は
た
り
な
く
な
る
と
、
あ
た
ら
し
い
単
語
を
つ
く
る
の
だ
が
、
こ
れ
ま
で
つ
か
っ
て
き
た
単
語
を
利
用
す
る
の
が
あ
わ
せ
単
語
を
つ
く
る
方
法
で
あ
る
。
和
語
、
漢
語
、
外
来
語
、
そ
れ
ら
の
混
合
と
あ
る
が
、
漢
詩
の
ば
あ
い
の
例
は
あ
と
の
掌
に
ま
わ
す
。
あ
わ
せ
単
語
は
ま
え
要
素
が
あ
と
要
素
を
か
ざ
っ
て
い
る
が
、
要
素
の
く
み
あ
わ
せ
の
意
味
と
ち
が
う
こ
と
が
あ
る
。
「
う
み
ね
こ
」
な
ど
。
と
こ
ろ
で
、
ふ
だ
ん
な
に
げ
な
く
つ
か
っ
て
い
る
単
語
も
、
文
字
に
あ
ら
わ
し
て
み
る
と
ふ
し
ぎ
に
お
も
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
ど
も
た
ち
も
お
な
じ
こ
と
で
、
「
雨
戸
」
と
い
う
単
語
に
で
あ
っ
た
と
き
、
「雨
」
(
あ
ま
)
+
「
戸
」
(
ど
〉
と
い
う
く
み
あ
わ
せ
に
び
っ
く
り
し
た
も
の
で
あ
る
。
国
語
辞
典
に
は
た
し
か
に
「雨
戸
」
は
の
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
抽出
和
辞
典
の
「
雨
」
や
「
戸
」
の
項
に
は
「
あ
ま
」
と
「
ど
」
は
で
て
い
な
い
。
「
雨
戸
」
は
「
あ
ま
ど
」
と
よ
み
が
な
を
ふ
り
な
さ
い
、
と
い
っ
た
の
で
は
こ
ど
も
た
ち
を
納
得
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
あ
わ
せ
単
語
が
で
き
る
と
き
、
ま
え
要
素
ゃ
あ
と
要
素
に
音
韻
変
化
が
お
こ
る
こ
と
が
あ
る
。
転
音
は
、
ま
え
要
素
の
最
後
の
音
節
が
(
エ
段
↓
ア
段
)
「
舟
歌
」
「
金
網
」
、
(
オ
段
↓
ア
段
)
「
白
魚
」
、
〈
イ
段
↓
オ
段
)
「
木
陰
」
の
よ
う
に
変
化
す
る
現
象
で
あ
る
と
お
し
与
え
る
。
連
濁
に
つ
い
て
も
、
あ
と
要
素
の
頭
音
が
に
ご
る
現
象
「
山
寺
」
「
制
緩
」
と
し
て
お
し
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
音
線
上
の
変
化
が
漢
字
表
記
の
さ
い
、
漢
字
の
性
絡
と
か
ら
ん
で
あ
ら
わ
れ
る
の
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
、
体
系
的
に
お
し
え
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
小
学
校
高
学
年
以
上
の
こ
ど
も
た
ち
は
、
こ
う
い
う
こ
と
に
た
い
へ
ん
興
味
を
も
っ
。
こ
の
興
味
を
う
ま
く
利
用
し
な
い
法
は
な
い
。
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ω略
語
規
定
日
比
な
が
い
単
語
の
一
部
を
省
略
し
て
つ
く
っ
た
み
じ
か
い
単
語
を
、
略
語
と
い
い
ま
す
。
略
語
が
で
き
る
と
き
に
も
音
声
が
か
わ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ω派
生
諸
規
定
時
単
語
の
前
後
に
接
辞
を
つ
け
て
つ
く
っ
た
単
語
を
、
派
生
語
と
い
い
ま
す
。
派
生
語
が
で
き
る
と
き
に
も
音
声
が
か
わ
否
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
は
、
お
も
に
漢
字
の
よ
み
に
か
ん
す
る
部
分
で
あ
っ
て
、
音
訓
に
ま
た
が
る
現
象
も
で
て
く
る
が
、
単
語
つ
く
り
の
観
点
か
ら
と
り
あ
げ
る
。
「
早
稲
田
大
学
」
↓
「
早
大
」
、
「
会
社
」
↓
「
小
会
社
」
な
ど
、
耐町
一訟
や
派
生
諮
は
身
ぢ
か
に
つ
か
わ
れ
て
い
る
。
ω転
成
語
規
定
日
単
語
は
、
あ
る
品
詞
か
ら
べ
つ
の
品
詞
に
か
わ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
で
き
た
単
語
を
転
成
語
と
い
い
ま
す
。
こ
の
現
象
は
、
お
も
に
動
調
・
名
詞
・
形
容
詞
の
三
口
川
詞
に
ま
た
が
っ
て
み
ら
れ
る
。
二
口
問
詞
間
だ
け
の
ば
あ
い
も
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
は
、
い
わ
ゆ
る
形
容
動
詞
も
形
容
詞
と
み
な
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
現
象
を
図
式
化
す
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
品
詞
の
輸
が
で
き
る
。
↓
動
詞
↑
|
|
↓
名
詞
↑
|
|
↓
形
容
詞
↑
|
か
な
し
む
か
な
し
み
か
な
し
い
よ
ろ
こ
ぶ
よ
ろ
こ
び
よ
ろ
こ
ば
し
い
ひ
ろ
が
る
ひ
ろ
が
り
ひ
ろ
い
な
が
れ
る
な
が
れ
お
ろ
か
さ
お
ろ
か
な
四
漢
字
・
漢
語
・
漢
語
っ
く
り
ω漢
字
規
定
口
漢
字
は
む
か
し
中
国
語
を
か
き
あ
ら
わ
す
た
め
に
つ
く
っ
た
文
字
で
す
。
ω漢
字
の
立
国
訓
規
定
問
漢
語
を
あ
ら
わ
す
漢
字
は
中
国
で
の
漢
字
音
を
う
け
つ
い
だ
よ
み
か
た
を
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
漢
字
の
音
で
す
。
規
定
問
日
本
人
は
漢
語
を
あ
ら
わ
す
漢
字
に
お
な
じ
意
味
の
和
語
を
あ
て
は
め
た
の
で
、
お
お
く
の
漢
字
が
和
語
の
音
声
・
も
あ
ら
わ
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
漢
字
の
訓
で
す
。
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規
定
却
漢
字
の
音
は
一
音
節
あ
る
い
は
ニ
音
節
で
で
き
て
い
ま
す
。
い
よ
い
よ
本
教
科
書
の
中
心
部
に
さ
し
か
か
っ
て
き
た
。
漢
語
を
あ
ら
わ
す
漢
字
に
和
語
を
あ
ら
わ
す
は
た
ら
き
を
も
た
せ
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
、
お
お
く
の
矛
盾
が
あ
ら
わ
れ
た
。
ひ
と
つ
の
漢
字
で
ふ
た
つ
以
上
の
訓
を
も
つ
も
の
(
「
生
」
「
重
」
「足
」
「上
」
「下」
な
ど
)
や
、
い
く
つ
か
の
漢
字
が
お
な
じ
訓
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
も
の
(
「
目
」
「
限
」
、
「登
」
「上」
、
「計
」
「測」
「量
」
な
ど
)
が
あ
ら
わ
れ
、
そ
の
つ
か
い
か
た
に
苦
労
さ
せ
ら
れ
る
。
和
語
と
漢
語
と
を
関
連
マ
つ
け
て
学
習
さ
せ
た
ら
、
こ
ど
も
た
ち
の
よ
け
い
な
混
乱
を
と
り
の
ぞ
い
て
や
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
ど
も
た
ち
に
か
ぎ
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
お
と
な
に
と
っ
て
も
、
現
代
日
本
語
の
単
語
か
ら
漢
語
を
ぬ
き
だ
す
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
「
き
り
ん
」
が
外
来
語
、
「
こ
た
つ
」
は
和
語
と
か
ん
が
え
て
も
ふ
し
ぎ
は
な
い
。
「
菊
」
「
絵
」
が
漢
語
だ
と
き
い
て
び
っ
く
り
し
た
経
験
を
も
っ
て
い
る
人
も
お
お
い
か
と
お
も
う
。
こ
こ
で
の
学
習
は
、
語
種
の
識
別
を
目
的
と
す
る
の
で
は
な
く
、
漢
字
の
音
訓
の
あ
い
だ
の
関
係
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
漢
字
の
音
は
正
確
に
古
代
中
国
語
の
音
声
を
う
つ
し
て
は
い
な
い
。
当
時
の
日
本
語
の
音
韻
体
系
に
し
た
が
っ
た
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
ひ
と
つ
の
お
お
き
な
特
徴
が
み
と
め
ら
れ
る
。
一
音
節
の
漢
字
音
特
有
の
現
象
に
、
効
立
回
お
よ
び
長
音
・
助
長
音
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「茶」
「朱」
、
「
税
」
「
絡
」
、
「
十
」
「
龍
」
な
ど
。
二
音
節
の
淡
字
音
に
つ
い
て
は
、
そ
の
二
音
節
め
が
「
キ
」
「
ツ
」
「
イ
」
「
チ
」
「
ク」
「
ン
」
の
ど
れ
か
で
お
わ
る
と
い
う
現
象
が
み
ら
れ
る
。
「
l
キ
」
・
:
:
敵
、
席
、
式
(
息
〉
「
l
ツ
」
・
・
・
結
、
率
、
室
(夏〉
「
l
イ
」
・
・
・
愛
、
海
、
最
(
貝
)
「
l
チ
」
・
・
・
一
、
鉢
、
士口
(幸〉
「
l
p
」
:
:
・
窓
、
局
、
尺
(
泣
)
「
l
ン
」・・
一新
、
線
、
県
下
段
の
(
〉
内
の
漢
字
は
訓
を
あ
ら
わ
す
。
こ
ど
も
た
ち
は
こ
の
分
類
が
気
に
い
っ
た
と
み
え
、
「
イ
ン
チ
キ
グ
ツ
」
と
か
「
イ
ン
チ
キ
ッ
ク
」
な
ど
と
か
つ
て
に
つ
く
り
か
え
て
い
る
。
こ
ど
も
た
ち
を
「
そ
の
気
」
に
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、
八
割
が
た
成
功
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。
と
す
れ
ば
、
本
教
科
書
も
価
値
あ
る
も
の
だ
と
い
え
る
。
漢
字
の
音
に
も
、
呉
音
と
漢
音
と
の
ふ
た
つ
が
あ
り
、
さ
ら
に
は
唐
音
な
ど
も
あ
っ
て
、
そ
の
み
わ
け
が
む
ず
か
し
い
。
漢
字
が
い
つ
ご
ろ
、
ど
の
地
方
か
ら
日
本
に
っ
た
わ
っ
た
か
で
、
こ
と
な
っ
た
音
と
む
す
び
っ
く
。
が
、
こ
れ
も
漢
字
の
音
の
体
系
を
も
っ
て
い
る
。
「
下
車
|
|
下
流
」
「
設
計
図
|
|
図
書
館
」
「台
地
|
|
舞
台
」
「
内
閣
|
|
境
内
」
「
関
西
|
|
西
洋
」
「
力
士
|
|全
力
」
こ
う
い
う
学
習
が
定
着
す
る
と
、
こ
ど
も
た
ち
は
ま
た
発
見
す
る
。
「
漢
字
の
音
に
は
同
音
の
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
る
」
と
。
ワ
ー
プ
ロ
を
つ
か
っ
て
漢
字
ま
じ
り
の
文
章
を
つ
く
る
と
き
、
こ
の
へ
ん
の
学
習
が
や
く
だ
つ
だ
ろ
う
。
ω漢
詩
っ
く
り
規
定
幻
音
よ
み
す
る
ふ
た
つ
の
漢
字
を
く
み
あ
わ
せ
て
つ
く
っ
た
単
語
も
漢
語
で
す
。
こ
の
く
み
あ
わ
せ
が
で
き
る
と
き
、
漢
字
の
音、か
か
わ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
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漢
字
は
も
と
も
と
単
語
文
字
で
あ
っ
て
、
一
字
一
単
語
と
い
う
関
係
を
も
っ
て
い
た
。
そ
の
う
ち
生
活
上
の
必
要
か
ら
、
二
字
一
単
語
と
い
う
関
係
が
う
ま
れ
た
。
漢
語
の
基
本
は
一
字
と
二
字
で
あ
り
、
一
一
一
字
以
上
の
漢
語
は
あ
わ
せ
単
語
で
あ
る
。
二
字
の
漢
詩
の
で
き
か
た
は
、
ふ
る
い
中
国
語
の
文
法
に
し
た
が
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
日
本
語
の
音
韻
体
系
に
し
た
が
っ
た
音
声
変
化
の
現
象
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
現
象
は
、
ま
え
要
素
に
二
音
節
の
漢
字
が
く
る
と
き
に
あ
ら
わ
れ
る
が
、
か
な
ら
ず
お
こ
る
わ
け
で
は
な
い
。
変
化
の
タ
イ
プ
に
は
、
(
1
)
ま
え
要
素
の
二
音
節
め
「
キ
」
「
ツ
」
「
チ
」
「
ク
」
が
促
北
固
化
す
る
つ
u
〉
あ
と
要
素
の
頭
立
国
が
半
濁
音
化、
濁
音
化
す
る
(
一川
)
こ
の
両
方
が
同
時
に
お
こ
る
(
-
w
)
ま
え
要
素
が
「
ン
」
で
お
わ
る
淡
字
の
ば
あ
い
あ
と
要
素
の
頭
立
田
が
変
化
す
る
と
い
う
よ
っ
つ
が
あ
る
。
表
に
し
て
み
る
。
サ
行
立
国
一
タ
行
音
一
ハ
行
音
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
「
寸
)
一
一
一
沼
町
一位
一引
料
1
7
2
一
一
キ
一
一
一
一一一
一
一一一
石
若it
鉄
橋
欠
席
ツ
!I} 
チ
日
記
グ
"' 寸ー
校
ン
そ
の
他
4妻
|il 
失
敗
頭
吉
報
怒
法
三
本
規
定
詑
ニ
字
の
漢
語
で
は、
そ
れ
ぞ
れ
の
漢
字
は
漢
語
の
意
味
を
に
な
う
要
素
と
し
て
は
た
ら
い
て
い
ま
す
。
ふ
た
つ
の
要
素
の
あ
い
だ
に
は
、
い
く
つ
か
の
タ
イ
プ
が
あ
り
ま
す
。
①
ま
え
要
素
A
が
、
あ
と
要
素
B
を
か
ざ
る
銅
線
(
銅
の
|
↓
線
)
白
紙
(
白
い
|
↓
紙
〉
打
者
(
打
つ
|
↓
者
〉
②
あ
と
要
素
B
が
、
ま
え
要
素
A
の
対
象
・
目
的
地
読
書
(
書
物
を
読
む
こ
と
〉
帰
国
(
国
へ
帰
る
こ
と
)
③
ま
え
要
素
A
と
あ
と
要
素
B
と
が
対
父
母
(
父
と
母
と
)
強
弱
(
強
い
か
弱
い
か
)
攻
防
(
攻
め
た
り
防
い
だ
り
)
@
ま
え
要
素
A
と
あ
と
要
素
B
と
が
に
て
い
る
土
砂
(
土
と
砂
と
)
広
大
(
広
く
大
き
い
〉
行
進
(
行
く
こ
と
進
む
こ
と
〉
⑤
お
な
じ
要
素
A
の
く
り
か
え
し
少
々
(
少
し
ば
か
り
〉
弘
7
4
(
多
く
た
く
さ
ん
〉
「
ん
こ
は
お
ど
り
字
と
い
っ
て
、
お
な
じ
文
字
を
か
さ
ね
て
か
く
と
き
に
つ
か
い
ま
す
。
@
ま
え
に
う
ち
け
し
が
あ
る
無
知
(
知
ら
な
い
こ
と
〉
未
開
(
開
け
て
い
な
い
こ
と
〉
不
便
(
便
利
で
は
な
い
こ
と
)
⑦
要
素
が
意
味
を
に
な
わ
な
く
な
っ
た
銀
行
発
明
貿
易
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現
代
日
本
語
の
漢
語
に
は
、
日
本
人
が
音
よ
み
の
漢
字
を
く
み
あ
わ
せ
て
つ
く
っ
た
和
製
漢
語
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
に
は
右
に
の
ベ
た
よ
う
な
構
造
が
み
ら
れ
な
い
も
の
も
あ
る
。
「
電
話
」
「
団
地
」
「
野
球
」
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し、
漢
字
一
字
で
あ
ろ
う
と
二
字
で
あ
ろ
う
と
、
全
体
で
ひ
と
つ
の
漢
語
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
。
三
字
以
上
の
漢
字
で
か
か
れ
る
漢
語
も
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
漢
詩
の
つ
く
り
か
た
は
二
字
漢
語
の
つ
く
り
か
た
に
準
ず
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
で
き
た
漢
詩
は
、
和
語
と
同
義
語
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
お
お
い
。
立
国
訓
の
対
応
を
み
つ
け
る
う
え
で
も
、
漢
詩
と
和
語
と
を
む
す
び
つ
け
て
指
導
す
る
必
要
が
あ
る
。
五
漢
字
の
な
り
た
ち
ω象
形
文
字
規
定
お
い
ち
ば
ん
は
じ
め
に
で
き
た
漢
字
は
、
単
語
が
さ
し
し
め
す
物
や
現
象
を
え
が
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
象
形
文
字
で
す
。
ω指
事
文
字
規
定
鈍
動
作
や
状
態
、
関
係
や
数
に
か
た
ち
や
す
が
た
を
あ
た
え
た
漢
字
も
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
が
指
事
文
字
で
す
。
ω会
意
文
字
規
定
お
象
形
文
字
や
指
事
文
字
の
意
味
を
い
か
し
て
つ
く
っ
た
あ
わ
せ
文
{
子
は
会
意
文
字
で
す
。
川
w形
戸
文
字
規
定
お
ひ
と
つ
の
漢
字
は
音
、
も
う
ひ
と
つ
の
漢
字
は
意
味
を
い
か
し
て
つ
く
っ
た
あ
わ
せ
文
字
は
形
声
文
字
で
す
。
」
こ
の
解
説
は
省
略
す
る
。
ー 』
/~ 
漢
字
の
く
み
た
て
ω漢
字
の
部
分
規
定
幻
現
代
の
漢
字
は
ほ
と
ん
ど
が
あ
わ
せ
文
字
で
す
か
ら
、
部
分
に
わ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
規
定
お
あ
わ
せ
文
字
は
、
お
お
く
の
ぼ
あ
い
意
味
を
に
な
う
意
味
記
号
と
音
を
に
な
う
音
記
号
と
か
ら
く
み
た
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
形
声
文
字
の
特
徴
で
す
。
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ω部
首
規
定
四
お
お
く
の
ば
あ
い
、
意
味
記
号
は
そ
の
漢
字
が
ど
の
よ
う
な
意
味
グ
ル
ー
プ
に
は
い
っ
て
い
る
か
を
し
め
し
ま
す
。
漢
和
辞
典
で
は
、
意
味
記
号
が
部
首
に
な
る
の
が
ふ
つ
う
で
す
。
ω漢
字
の
今
昔
規
定
ω
漢
字
は
三
千
年
以
上
も
む
か
し
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
現
在
ま
で
い
ろ
い
ろ
な
変
化
が
お
き
た
の
で
、
漢
字
の
く
み
た
て
と
意
味
と
の
関
係
が
う
す
れ
た
も
の
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
ザ七
漢
字
の
つ
か
い
か
た
ω漢
語
の
か
き
あ
ら
わ
し
か
た
規
定
氾
ふ
つ
う
、
漢
語
は
漢
字
で
か
き
ま
す
が
、
わ
す
部
分
は
か
な
が
き
に
し
ま
す
。
か
た
ち
づ
く
り
を
あ
ら
規
定
詑
日
常
生
活
に
と
け
こ
ん
で
和
語
と
く
べ
つ
が
つ
か
な
く
な
っ
た
漢
語
は
か
な
文
字
で
か
い
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。
ω和
語
の
か
き
あ
ら
わ
し
か
た
規
定
お
和
語
は
か
な
文
字
で
か
き
ま
す
。
訓
よ
み
の
漢
字
で
か
け
る
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
と
き
も
か
た
ち
づ
く
り
を
あ
ら
わ
す
部
分
は
か
な
が
き
に
し
ま
す
。
規
定
M
ふ
た
つ
以
上
の
漢
字
を
く
み
あ
わ
せ
、
音
訓
と
は
関
係
な
く
意
味
だ
け
を
い
か
し
て
和
語
を
か
き
あ
ら
わ
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
規
定
お
地
名
、
人
名
を
か
き
あ
ら
わ
す
漢
字
も
、
も
と
の
音
訓
を
あ
ら
わ
さ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
漢
字
は
く
っ
つ
き
(
助
詞
〉
や
語
尾
変
化
を
あ
ら
わ
す
能
力
を
も
た
な
い
。
し
た
が
っ
て
か
な
文
字
の
た
す
け
を
か
り
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
五
月
雨
」
「
土
産
」
の
よ
う
な
熟
字
訓
は
、
「大
和」
「
東
海
林
」
な
ど
と
と
も
に
漢
字
の
音
訓
に
し
た
が
わ
な
い
よ
み
か
た
を
す
る
。
ωお
く
り
が
な
規
定
お
和
語
の
動
詞
や
形
容
詞
を
漢
字
で
か
き
あ
ら
わ
す
と
き
は
、
お
く
り
が
な
の
部
分
は
か
な
が
き
に
し
ま
す
。
お
く
り
が
な
の
つ
け
か
た
に
は
だ
い
た
い
の
き
ま
り
が
あ
り
ま
す
。
規
定
幻
ほ
か
の
品
詞
か
ら
う
つ
っ
て
き
た
転
成
語
は
、
も
と
の
品
詞
に
な
ら
っ
て
お
く
り
が
な
を
つ
け
ま
す
。
以
上
、
た
い
へ
ん
あ
ら
っ
ぽ
い
か
き
か
た
で
教
科
書
案
を
の
べ
て
き
た
。
用
例
を
い
れ
た
り
、
問
題
を
つ
く
っ
た
り
す
る
作
業
が
の
こ
っ
て
い
る
し
、
理
論
上
の
あ
や
ま
り
や
体
系
商
で
の
不
倣
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
諸
兄
姉
の
ご
指
摘
を
あ
お
い
で
修
正
し
て
い
き
た
い
。
よ
ろ
し
く
お
ね
が
い
す
る
し
だ
い
で
あ
る
。
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日
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沖
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研
究
セ
ン
タ
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沖
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一
言
語
研
究
セ
ン
タ
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資
料
上
村
幸
雄
随
想
風
に
山
本
昌
弘
昭
和
五
十
八
年
、
「
第
十
二
回
漢
字
読
み
書
き
大
会
」
で
(
二
回
目
の
)
一
位
を
と
り
、
「
漢
字
時
土
」
に
返
り
咲
い
た
。
そ
の
お
蔭
で
、
昭
和
二
十
六
年
に
卒
業
さ
せ
た
生
徒
か
ら
二
十
二
年
ぶ
り
の
連
絡
が
あ
っ
た
り
、
遠
く
中
国
の
新
聞
に
放
っ
て
、
全
く
未
知
の
方
か
ら
手
紙
を
裁
い
た
り
し
た。
こ
の
大
会
、
最
初
は
、
文
字
ど
お
り
「
読
み
が
な
を
書
く
・
漢
字
に
直
す
」
問
題
J
ば
か
り
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
一
位
は
一
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
日
得
点
差
の
出
る
問
題
を
、
と
い
う
こ
と
か
ら
、
熟
語
の
穴
埋
め
問
題
は
ま
だ
し
も
、
ク
イ
ズ
・
パ
ズ
ル
の
要
素
が
ふ
え
て
来
た
。
す
な
わ
ち
、
国
語
の
先
生
が
必
ず
し
も
有
利
で
も
無
く
、
事
実
、
十
二
田
中
、
の
ベ
九
回
は
、
他
の
分
野
の
人
が
一
位
を
と
っ
て
い
る
。
一
こ
う
し
て
活
字
に
な
っ
て
い
る
か
ら
分
か
ら
な
い
が
、
私
は
文
字
は
上
手
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
板
番
を
す
る
と
、
生
徒
は
不
思
議
そ
う
な
顔
を
す
る
。
当
然
な
が
ら
、
字
体
お
よ
び
筆
順
は
、
正
確
さ
を
心
が
け
て
い
る
が
、
完
壁
で
は
な
い
。
子
供
が
小
学
校
に
入
っ
て
、
授
業
参
観
が
あ
る
と
ほ
と
ん
ど
欠
か
さ
ず
出
か
け
て
行
っ
た
。
結
果
的
に
は
、
そ
れ
が
随
分
役
に
立
っ
た
、
と
告
白
す
る。
小
学
生
の
漢
字
は
か
せ
藤
堂
明
保
新
し
い
漢
文
柳
瀬
喜
代
志
学
燈
社
三
省
裳
(
明
星
学
関
小
・
中
学
校
)
教
室
に
、
「
新
し
く
習
う
漢
字
」
の
ビ
ラ
が
下
が
っ
て
い
て
、
あ
わ
せ
て
筆
順
も
示
し
て
あ
る
。
「
今
は
こ
う
な
っ
て
い
る
の
か
」
「
本
当
は
そ
う
な
の
か
」
と
い
う
発
見
が
、
毎
回
の
よ
う
に
あ
っ
た
。
字
体
・
筆
順
の
手
引
き
の
類
は
手
も
と
に
あ
る
の
だ
が
、
と
か
く
先
入
観
で
書
い
て
、
調
べ
よ
う
と
し
な
い
こ
と
が
多
い
も
の
だ
。
小
学
校
で
正
し
く
覚
え
て
い
る
は
ず
な
の
に
、
中
学
・
高
校
で
お
か
し
く
な
る
の
は
、
英
語
な
ど
の
負
担
が
多
く
な
っ
て
ゆ
く
か
ら
か
。
そ
れ
と
も
、
わ
れ
わ
れ
の
幼
時
に
は
無
か
っ
た
テ
レ
ビ
へ
の
時
間
が
多
く
て
、
「
覚
え
て
い
る
は
ず
」
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
一
生
徒
は
、
国
語
の
試
験
勉
強
と
な
る
と
、
読
み
書
き
か
ら
始
め
る
こ
と
が
多
い
し
、
ま
た
、
着
実
に
点
が
取
れ
る
こ
と
も
知
っ
て
い
る
。
が
、
そ
の
ノ
l
ト
を
み
る
と
、
単
語
の
抜
き
書
き
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
か
ら
、
文
字
は
そ
の
時
限
り
の
記
憶
・
知
識
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
、
応
用
が
利
か
な
い
。
文
の
一
部
と
し
て
の
按
き
書
き
で
な
け
れ
ば
、
無
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
か
つ
て
定
期
考
査
で
、
あ
ら
か
じ
め
告
げ
ば
し
た
の
だ
が
、
読
み
書
き
を
中
心
に
し
た
問
題
を
出
し
た
こ
と
が
あ
る
。
本
当
に
勉
強
し
て
い
る
生
徒
か
ら
は
、
酷
評
を
受
け
た
。
今
、
い
い
か
げ
ん
な
文
字
を
書
く
生
徒
が
多
く
な
っ
て
、
採
点
し
て
い
る
と
イ
ラ
イ
ラ
す
る
こ
と
が
あ
る
。
一
方
こ
ち
ら
は
視
力
が
だ
い
ぶ
落
ち
て
来
て
、
細
部
を
見
落
と
す
こ
と
が
あ
る
。
正
直
な
と
こ
ろ
、
特
に
書
取
り
の
採
点
か
ら
は
逃
げ
出
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
。
〈都
立
神
代
高
等
学
校
)
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